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La presente investigación titulada “Control de inventarios y su relación con la 
rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL, Chepén La 
Libertad 2019”, donde se tiene como objetivo principal: “Determinar la relación 
que existe entre el control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019”. 
Según el desarrollo de la investigación, podemos aseverar que es un tipo de 
investigación básica – aplicada porque permite profundizar y aplicar la teoría 
contable de nuestro tema de investigación, es de diseño no experimental 
transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será manipulada y 
además está dada en un tiempo único. La población está conformada por los 
trabajadores de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL, para la 
delimitación de muestra no se utilizó ninguna fórmula estadística debido al 
tamaño de la población, más bien se utilizó el muestro no probabilístico en forma 
intencionada no probabilística tomado como muestra a 24 colaboradores de 
dicha empresa a las cuales se les aplico la técnica de recolección de datos de la 
encuesta con un instrumento (cuestionario) de 20 preguntas 10 ítems por cada 
variable, el cual ha sido validado por jueces expertos para ver la confiabilidad del 
instrumento apoyado por programa estadístico SPSS versión 25 el cual logro 
determinar un coeficiente de alfa de Cronbach de (0,618 y 0,641) por cada 
variable respectivamente. Para la comparación de las hipótesis tanto generales 
como específicas se procedió a utilizar la prueba del Chi Cuadrado, obteniendo 
como resultado la relación existente entre las variables. 
Finalmente, la investigación se concluyó con la relación que existe entre el 
control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Representaciones y 
Servicios ING SRL Chepén la Libertad, 2019. 







The present investigation entitled "Inventory control and its relationship with the 
profitability of the company Representaciones y Servicios ING SRL, Chepén la 
Libertad 2019", where the main objective is: "To determine the relationship 
between inventory control and profitability of the company Representaciones y 
Servicios ING SRL Chepen la Libertad, 2019”. 
According to the development of the research, we can assert that it is a type of 
basic research - applied because it allows us to deepen and apply the accounting 
theory of our research topic, it is of a non-experimental cross-sectional design, 
because none of the variables under study will be manipulated and it is also given 
in a single time. The population is made up of the workers of the Company 
Representaciones y Servicios ING SRL, for the delimitation of the sample, no 
statistical formula was used due to the size of the population, rather the non-
probabilistic sample was used in an intentional non-probabilistic way taken as a 
sample. 24 employees of said company to whom the survey data collection 
technique was applied with an instrument (questionnaire) of 20 questions, 10 
items for each variable, which has been validated by expert judges to see the 
reliability of the instrument supported by the statistical program SPSS version 25 
which managed to determine a Cronbach's alpha coefficient of (0.618 and 0.641) 
for each variable respectively. For the comparison of both general and specific 
hypostasis, the Chi Square test was used, obtaining as a result the relationship 
between the variables. 
Finally, the investigation concluded with the relationship between inventory 
control and profitability of the company Representaciones y Servicios ING SRL 
Chepén la Libertad, 2019. 





1.1. Realidad Problemática  
Haciendo referencia en un contexto internacional las empresas cada vez 
se enfrentan a una competencia más agresiva, la satisfacción del cliente es la 
razón del negocio, y para satisfacerla se tiene que operar sin interrupciones que 
impidan que el potencial cliente compre el producto a la competencia; en este 
escenario se necesita que la empresa responda inmediatamente, y un elemento 
básico es contar con inventarios óptimos; de manera que constituye un factor 
indispensable para mantener los inventarios que la situación comercial exige; de 
fallar el control de inventarios, la merma y las pérdidas afectaran la operatividad 
comercial y productiva de la empresa y por ende el resultado económico 
financiero de la misma, que finalmente se mostrará en el resultado económico 
de la empresa. 
A nivel nacional, el control de inventarios representa un elemento útil para 
tomar decisiones por parte de la gerencia para lograr una gestión efectiva de los 
recursos de la empresa. Es menester que la gerencia utilice reglas y políticas 
que ayuden a asegurar que los inventarios de las existencias, bienes de la 
empresa no presenten riesgos de pérdidas, ya que la pérdida de productos 
significa perder dinero y/o capital de trabajo o que la persona que se encuentra 
encargada de realizar el registro de movimientos en las existencias y bienes que 
no se están realizando de la manera adecuada.  
 un colaborador realice un mal manejo en el registro de ingresos y salidas. 
La problemática en estas empresas está representada por un conjunto de 
debilidades en cuanto al control de inventarios referido a los inventarios que 
permitan lograr mejorar la ejecución de sus labores, lo que se manifestará en un 
mejor servicio al cliente. Estas empresas desconocen los beneficios del control 
de inventarios, y su papel en alcanzar los objetivos y metas trazadas referentes 
a rentabilidad; sin ventas no hay ganancias monetarias, las ventas dependen en 
última instancia de lo que sucede en almacén. 
La empresa Representaciones y Servicios ING SRL está ubicada en la 
ciudad de Chepén, desde 1993 ofrece acondicionamiento de edificios y otras 
actividades empresariales, está habilitada para hacer contrataciones con el 
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Estado peruano. La empresa ha venido teniendo falencias durante el último año, 
debido a que no cuenta con documentos administrativos en relación al control  
de inventarios, así mismo estos no cuentan con una documentación de los 
cuadres diarios de control interno, carece de Kardex, archivos magnéticos o 
registros que faciliten la identificación  de los pedidos o despachos, un desorden 
en el almacenamiento de residuos contaminantes, equipos, herramientas y 
materiales que no son registrados en su totalidad, no hay control en los 
materiales y que muchas veces se pierden afectando la economía de los 
trabajadores, ya que las pérdidas de las cosas significa descuento monetarios a 
todo el personal, a esto se adiciona, que no se cuenta con un almacén apropiado 
para almacenar cosas de gran tamaño como postes de gran tamaño como 
postes de baja tensión y media tensión, crucetas de concreto, transformadores, 
tableros y otros materiales que el cliente proporciona para realizar el trabajo 
correspondiente. De continuar esta situación preocupa el resultado económico 
de la empresa, lo que afectará los planes empresariales de crecimiento en el 
mercado, de manera que es necesario comprobar si se evidencia una asociación 
entre el control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Representaciones 
y Servicios ING SRL de Chepén La Libertad, 2019. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre el Control de Inventarios y la 
Rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén 
La Libertad, 2019? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre los Bienes y la Rentabilidad Económica 
de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 
2019? 
¿Cuál es la relación que existe entre las Existencias y la Rentabilidad 
Financiera de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén 





1.3. Justificación  
La motivación del trabajo de investigación surgió a raíz de que se logró 
observar a que en la empresa Representaciones y Servicios ING SRL no existe 
un control adecuado de bienes  ni de las existencias lo que ocasiona que  tanto 
la rentabilidad económica y financiera no sea la esperada, causando malestar en 
los socios y accionistas, de esta misma forma se puede apreciar que en las 
empresa de similar rubro también cuentan con este tipo de problemas por lo que 
es imperativo que las empresas tomen conocimiento sobre la importancia que 
se debe dar al tratamiento de los inventarios de bienes y las existencias que son 
requeridas para la prestación del servicio. 
1.3.1. Justificación Teórica 
En la investigación podemos determinar que tiene una justificación teórica 
contable porque permite incrementar la gran gama de conocimientos existentes 
de la teoría contable basada en diferentes autores que hacen referencia al 
control de inventarios de bienes y existencias y como estas a su vez tiene 
relación con la rentabilidad económica y financiera. 
1.3.2. Justificación Practica 
Diremos además que el estudio tiene justificación practica en razón a que 
será una herramienta útil de consulta que permitirá a los empresarios conocer la 
importancia y efectuar un control de inventario de bienes y de existencias para 
que en función a ello tomar acciones que le permitan mantener una rentabilidad 
adecuada  
1.3.3. Justificación Metodológica 
El estudio realizado sobre las variables pertinentes cuenta con justificación 
metodológica en razón a que se cumple con las normas y lineamientos que exige 
la universidad para los trabajos de investigación de acuerdo a las normas APA. 
1.4. Hipótesis. 
1.4.1. Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el Control de Inventarios y la Rentabilidad 




1.4.2. Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa entre los Bienes y la Rentabilidad Económica de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 
2019. 
Existe relación significativa entre las Existencias y la Rentabilidad Financiera 
de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 
2019. 
1.5. Objetivos de la investigación 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el Control de Inventarios y la 
Rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén 
La Libertad, 2019. 
1.5.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los Bienes y la Rentabilidad 
Económica de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén 
La Libertad, 2019. 
Determinar la relación que existe entre las Existencias y la Rentabilidad 
Financiera de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén 




II. MARCO TEÓRICO  
2.1. Antecedentes de la Investigación. 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
El desarrollo del presente trabajo de investigación parte de la revisión de 
antecedentes nacionales e internacionales para lograr profundizar la 
comprensión de la realidad del problema del trabajo de investigación; es por ello 
que continuación tomaremos los estudios realizados por autores nacionales: 
Quiroz, J.  (2018), en su tesis titulada: El Control Interno y su Influencia en la 
Gestión de Inventarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio 
del Perú: concluyo que el control interno si tienen un efecto positivo en la 
compañía, en otras palabras, este nos dice si se lleva u adecuado sistema de 
control interno este lo conducirá a un eficaz desarrollo. Gil, E.  (2015), en su tesis 
titulada: El Control Interno y su Influencia en la Gestión de Inventarios de las 
micro y pequeñas empresas comerciales del Perú: concluyo que la gestión de 
inventarios de la empresa se encuentra estrechamente relacionada con el control 
interno, por que se puede decir que, si no existiera el control de inventarios, 
entonces la empresa no podrá detectar las fallas que ponen en peligro el 
cumplimiento de los objetivos marcados por la empresa y definir situaciones 
inesperadas. Enco, D. (2018), en su tesis titulada: El Control Interno y su 
Influencia en la Gestión de Inventarios de las empresas del sector comercio del 
Perú Trujillo, 2018, concluyo que la MYPES comerciales peruanas poseen un 
control interno sobre las gestión de existencias, a muchos microempresarios les 
permite continuar invirtiendo en sus negocios, lo que significa un aumento en sus 
ingresos y una mejora en su performance empresarial mientras controla 
adecuadamente la capacidad de stock.   De la Cruz J, (2019), en su tesis titulada: 
El Control Interno y su Influencia en la Gestión de Inventarios de las micro y 
pequeñas empresas – Huancayo, 2018, de donde se extraen las siguientes 
conclusiones: si se elabora un diseño adecuado del sistema de control interno, 
esto conducirá a mantener un inventario efectivo, de modo que la empresa pueda 
realizar mejor la rotación de inventario todo ello bajo un control adecuado, lo que 




2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Luego de los antecedentes nacionales se toma en consideración los 
antecedentes internacionales: tomando los estudios Citelly, R. (2019), en su tesis 
“Control De Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa 
“Codilitesa S.A” concluyó que: mediante el control de inventarios se puede 
obtener el balance real de ingresos y gastos dentro del período contable 
establecido,  lo que incide en las políticas de desarrollo empresarial para generar 
utilidades monetarias, lo que también contribuirá en aumentar la rentabilidad de 
la organización. Aizaga e Iza (2018), en su tesis “Propuesta de Control de 
Inventario para Aumentar la Rentabilidad en la Empresa Lepulunchexpress S. 
A.”, concluyó que: cuando se detectan deficiencias en los procesos internos se 
deben desarrollar métodos alternativos que permiten a la empresa establecer 
plenamente la gestión de costos, políticas de inventarios de recursos  y 
productos terminados, y al mismo tiempo incidir en la calidad del producto final. 
Por lo tanto, podemos determinar que por cada proceso mal elaborado ya sea 
en la adquisición de existencias o en la toma de inventarios se genera un mal 
registro en los libros contables por lo que la información financiera con la que 
contará la entidad para la toma de sus decisiones será poco fiable. Morante, G.  
(2016), en su tesis “Evaluación del Control Interno de los Inventarios de la 
Empresa Lisfashion S.A.”, concluyó que: debido a que no existe un manual 
donde indique las obligaciones que debe llevar a cabo cada persona en sus 
áreas correspondientes, tampoco se lleva de manera eficiente el control de 
inventarios. Por lo que se determinó que si existe una relación entre el control 
interno y el control de inventarios. Alvarado y Gallegos  (2019), en su tesis 
Control de Inventarios y Rentabilidad de la Empresa Hormigones “San 
Francisco” Cantón Naranjito,  Ecuador, 2018-2019, concluyó que: si no se tiene 
un adecuado registro del control de inventarios, las técnicas, procedimientos y 
métodos aplicados tampoco serán los adecuados, por lo que no se podrá 
terminar si la compañía gana o pierde financieramente, por lo tanto, se tendrá 




2.2. Bases Teóricas.  
Para el estudio del trabajo de investigación es necesario en tomar en 
consideración las teorías de diferentes autores que nos permitan conocer y 
entender las variables Control de Inventarios y Rentabilidad. 
Para definir el Control de Inventarios tomamos los conceptos de diferentes 
autores como Westreicher, G. (2019), quien indica que un inventario es un 
documento en el que se registran todos los bienes de un individuo o una empresa 
con fines contables u otros. Además, suele referirse al inventario las existencias 
o bienes de la empresa. Para la SBN (2019), los inventarios hacen referencia a 
la verificación física, codificación y registro de bienes muebles propiedad de cada 
entidad en una fecha específica; esto es realizado con la finalidad de verificar la 
existencia de activos, comparar los resultados con los registros contables, 
investigar posibles diferencias y realizar los ajustes correspondientes. De igual 
manera Salas, H. G. (2009), señala que el control de inventario es el proceso 
mediante el cual una empresa administra sus recursos y activos en el inventario.  
De la misma forma Laveriano, W. (2010), manifiesta que el control de inventario 
tiene como objeto de trabajo a los activos y mercaderías; tanto tangibles como 
en fabricación, teniendo en cuenta la velocidad de consumo, el nivel de inventario 
y la cantidad de compras necesarias para satisfacer la demanda. 
De las teorías antes mencionadas nos permite extraer las dimensiones de 
estudio que son bienes y existencias:  
       Kiziryan, M(2019), define como bienes a los elementos físicos producidos 
para ofrecerlos en el mercado a interés del consumidor de alguna manera. 
Donoso, A (2019), afirma que las existencias son materias primas o productos 
fabricados o comprados por una empresa para su reventa, y sus ventas son la 
actividad principal de la empresa. Las existencias son productos básicos que 
pueden explotarse. La mayoría de las empresas venden estos productos. 
Ahora para definir su variable 02 Rentabilidad tomamos las bases teóricas, de 
Aguiar, I. (2015). La rentabilidad de una empresa puede entenderse por la 
velocidad a la que recompensa el uso de capital o recursos. La rentabilidad de 
una empresa viene dada por la razón entre los resultados obtenidos y el método 
para lograr el objetivo, la rentabilidad de la empresa se puede medir por la 
rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, también consideramos a la 
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definición de Ccaccya D, (2015), que afirma que la rentabilidad es un concepto 
inherente a todas las actividades económicas que involucran recursos 
(materiales, humanos y dinero) para obtener determinados resultados 
financieros. Por consiguiente, la rentabilidad de la empresa se puede evaluar 
comparando el resultado final obtenido con el valor de los recursos utilizados 
para generar estos beneficios. Concepto corroborado por Gonzales P, Correa R, 
y Acosta M, (2013), que señalan que la rentabilidad es la relación entre la 
ganancia y la inversión ejecutada, por lo que es una medida de la eficacia de la 
gestión de la gerencia en la empresa. Se demuestra por el beneficio obtenido 
por las ventas y uso de la inversión que su categoría y regularidad son 
tendencias de beneficios. A su vez, estos beneficios son el resultado de la 
gestión de supervisión, la planificación inteligente, la reducción general de las 
partidas de costos y de gastos y, por ende, el cumplimiento de cualquier medida 
de lucro. Asimismo, señaló que la rentabilidad mide la cantidad de recursos que 
se generan al invertir en una empresa, y la rentabilidad es una variable que 
controla y determina el éxito de la empresa, Marszk, A et al (2019), indican que 
la rentabilidad es una cantidad pecuniaria que es necesaria para continuar  las 
actividades productivas y comerciales, dentro de una de las características de 
esta están que cierta parte de este capital está compuesto por recursos que son 
otorgados por terceros y la otra parte está compuesta por recursos propios. 
Addo, P. M. et al  (2018), señalan que la rentabilidad depende de la capacidad 
de la empresa para obtener ingresos o ganancias, es decir, si sus ingresos son 
mayores que sus gastos y sus ingresos son mayores que su costo, la empresa 
obtendrá ganancias, finalmente Gitman L, (2013), indica que la rentabilidad 
proviene de la interacción entre los ingresos por ventas y los costos y gastos que 
implican utilizar los activos de la organización para producir y comercializar los 
productos en el mercado. Esta podrá ser apreciada tomando en cuenta la 
facturación de las ventas efectuadas, los activos utilizados y el capital propio de 
los propietarios valorizado en acciones. 
De lo mencionado por diferentes autores podemos extraer las dimensiones 
de rentabilidad económica y financiera, para Ccaccya (2015), la rentabilidad 
económica o rentabilidad de la inversión mide el rendimiento de los activos de 
una compañía en un período de tiempo determinado, independientemente de su 
fuente financiera. Por lo tanto, la rentabilidad económica es considerado como 
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un indicador para evaluar el desempeño económico de la empresa, ya que al no 
considerar su impacto financiero, permite comprender su efectividad o 
factibilidad en el sector, el desarrollo de actividades económicas o la gestión 
productiva., y para Hoz, B; Ferrer, M; et al (2018), la rentabilidad económica es 
un indicador para evaluar cuanto genera de beneficios los activos  de la 
compañía, porque el comportamiento de los activos, independientemente de su 
método de valuación, suele determinar si una empresa tiene beneficios 
económicos. Lee, R. S (2019), señala que la rentabilidad económica es un 
coeficiente que representa el resultado obtenido al invertir en puestos de trabajo, 
independientemente de la fuente de financiación de la obra. Muestra en qué 
medida el trabajo es razonable en función de los resultados obtenidos del trabajo. 
Mientras que la Rentabilidad financiera para Ccaccya (2015), la rentabilidad 
financiera hace referencia a la medición de la rentabilidad que se obtiene a través 
del capital propio de los accionistas correspondiendo a un año, no tomando en 
cuenta la distribución de resultados; por otro lado, para Meza M (2017), indica 
que el rendimiento financiero es el ingreso neto devuelto como porcentaje del 
capital. muestra las ganancias de la empresa en relación con el capital social 
total, concepto corroborado por Baena D, (2014), muestra el retorno de la 
inversión de los accionistas. Para el cálculo de este indicador, se tomarán los 
datos patrimoniales que serán los registrados en el balance, excluyendo la 
valoración correspondiente a este período., Naidu, J. G. (2017), define la 
rentabilidad financiera como una medida de la que hacen uso las empresas para 
determinar el grado en el que una empresa controla un negocio (industria, 
negocio o servicio), es decir, el grado en el que la empresa realiza su función de 
crear riqueza en la economía de mercado; Sharma, R. R. et al (2017), la 
rentabilidad financiera es el equivalente establecido de las ventajas que brindan 
los fondos propios de la compañía en cierto período de tiempo. Al mismo tiempo, 
se considera cercana a la capacidad de ingresos de los inversionistas de la 
empresa, y a través de este indicador financiero se considera que ser la misma 
que la de los inversores. Capacidad de ganancia relacionada con la actividad 
frente a terceros. 
Finalmente, para entender de mejor manera la investigación 




Hassan, M. K. et al  (2019), indica que la ganancia es un aumento de la 
riqueza debido a transacciones u operaciones económicas; Ghenimi, A. et al 
(2017), Indica que el costo incurrido en la producción de un producto es un gasto 
económico. Se consideran como costos los desembolsos en:  materiales, mano 
de obra, producción y gestión; Belás, J. et al  (2017), indica que los ingresos son 
todos los recursos económicos agregados a la contabilidad de la compañía. En 
términos generales, se consideran como ingresos los registrados 
monetariamente como los no monetarios, y continuarán acumulándose, creando 
así un ciclo de beneficios para los consumidores; Harp, N. L et al (2018), señala 
que la verificación suele ser un proceso que se lleva a cabo para comprobar si 
un bien cumple con las especificaciones y estándares recomendados; 
Madariaga-Orbea, J. et al  (2018), indica que el registro de la propiedad es un 
certificado de inscripción dado por una entidad dedicada a la recopilación de las 
inscripciones de propiedad y las cualidades de los inmuebles., Persson, M. et al 
(2018) los activos fijos incluyen activos tangibles que se han comprado o 
construido durante un largo período de tiempo para el negocio de la empresa y 
no tienen ningún propósito de venta. Westreicher, G. (2019), manifiesta que la 
lista de inventario es un registro de todos los productos que forman parte de la 
actividad económica de una empresa. Por lo tanto, incluye bienes para vender, 
suministros y productos que aún no se han producido.; Turgaeva, A. A.et al 
(2020), indica que la revisión es una inspección que el propietario debe realizar 
después de un cierto período de tiempo, y la inspección se determina de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante. Berndt, A. et al (2018), demuestra que la 
inversión es una actividad que implica la dedicación de recursos y tiene como 
objetivo obtener cualquier forma de beneficio.; Debitoor (2019), indica que el 
activo de capital tangible es un tipo de activo comercial, sin importar si es tangible 
o intangible, no se puede convertir en efectivo a corto plazo, y generalmente es 
necesario para las operaciones comerciales y no está destinado a venderse. 
Pedrosa, S (2019), señala que el gasto es el uso o consumo de bienes o servicios 
a cambio de una contraprestación, generalmente a través de la cantidad de 
dinero. También llamado salida; Westreicher, G (2019), indica que estimándose 
el costo de producción se establece el precio minorista de los bienes 




3.1. Tipo y diseño de la investigación. 
Tipo de investigación 
Carrasco S. (2019), indica que una investigación del tipo aplicada se encuentra 
enfocada a lo práctico, en otras palabras, en este pipo de investigación se 
buscara transformar, cambiar o modificar la conducta del tema de estudio, en 
este se buscara ahondar los conocimientos que se tiene sobre del tema de 
investigación y así mismo estas sean de utilidad para buscar alternativas de 
solución frente al problema que se esta analizando en el tema de estudio. El 
objetivo de la presente investigación será el realizar un análisis sobre control de 
inventarios de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y su 
rentabilidad. 
Alcance de la investigación 
Hernández et al  (2014), señalo que para que un trabajo de investigación sea 
correlacional sus dos variables de estudio deberán d tener algún tipo de relación. 
De lo anterior se puede deducir que estudio realizado tendrá como finalidad 
determinar el grado de relación que existe entre sus unidades de estudio. Por lo 
tanto, el objetivo del estudio de investigación es lograr determinar si existe algún 
grado de asociación entre el control de inventarios y de la empresa 
Representaciones y Servicios ING SRL y su rentabilidad. Para lo cual se tendrá 
en cuenta el entorno que lo rodea, con el propósito de obtener la información 
sustancial que le pueda ayudar en la toma de decisiones. Por otra parte, es de 
alcance descriptivo porque tiene como objetivo describir la variable de estudio 
en un tiempo específico. En el presente trabajo de investigación se puede decir 
que fue realizado con el fin de saber cómo se podría describir la variable respecto 
a la relación que existe entre el control de inventarios de la empresa 
Representaciones y Servicios ING SRL y su rentabilidad. 
Diseño de la investigación 
Diseño no experimental 
Hernández et al  (2014), indica que el diseño no experimental de una 
investigación se caracteriza por que en este se hace referencia al tema de 
estudio y al entorno que lo rodea sin realizar ningún tipo de manipulación o 
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cambio en este, tomando en cuenta lo planteado anteriormente podemos decir 
que para la elaboración de este trabajo de investigación se hizo uso del diseño 
no experimental ya que este se tiene como finalidad observar y analizar el 
comportamiento del control de inventarios de la empresa Representaciones y 
Servicios ING SRL y su rentabilidad. 
 
Diseño Transectoriales o Transversal  
Carrasco S. (2019), nos a conocer que un estudio de investigación de diseño 
transversal o transectorial se caracteriza por que este se encuentra enfocado en 
u determinado tiempo o periodo, por lo tanto la información que será recopilada 
para realizar del estatuido de investigación deberá ser de una fecha en 
específica, teniendo en consideración lo mencionado anteriormente para el 
desarrollo de esta investigación del control de inventarios de la empresa 
Representaciones y Servicios ING SRL y su rentabilidad se tomó en cuenta  la 
información que obtuvo del año 2019. 
3.2. Variables y operacionalización. 
 Carrasco S. (2019), define que las variables son elementos que son de uso 
indispensable para la elaboración de un estudio de investigación, debido a que 
estas le permiten recolectar la información necesaria sobre las cualidades y 
atributos de el tema estudiado. Teniendo en consideración esto el presente 
trabajo de investigación tiene como primera variable la  del control de inventarios 





Control de Inventarios 
Definición conceptual 
Salas, H. G. (2009), indica que la gestión de inventario es el proceso 
mediante el cual una empresa gestiona sus recursos e inventario de bienes 
que tiene en stock. 
Definición operacional 
Laveriano, W. (2010), señala que la implementación del control de bienes y 
existencias; en el proceso real y en el proceso productivo se debe considerar 
la tasa de consumo, el nivel de inventario y el volumen de compra requerido 
para atender la demanda. 
Variable X dimensión 01 
Bienes 
Indicadores 
a. Registro de bienes 
b. Verificación 
Variable X dimensión 02 
Existencias 
Indicadores 
a. Registro de existencias 
b. Rotación de existencias 




Guerreo y Galindo (2014), indican que la diferencia entre ingresos y costes 
(cuando el primero de los dos es mayor) suele ir acompañada de una 





Aguiar, I. (2005), señala que la rentabilidad de una empresa es proporcional 
al capital o recursos que utiliza. La rentabilidad de una empresa se puede 
medir por la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera.  




b. Activo fijo 






3.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Para Hernández et al  (2014), el autor no dice que la población está 
conformada por el total de personas que poseen las mismas cualidades y 
atributos, de los que se recopilara la información para el trabajo de investigación, 
tomando en cuenta esto para el desarrollo de la investigación se tomó como 
población a todos los trabajadores que laboran en la empresa Representaciones 













Hernández et al.  (2014), la muestra esta representada por una parte de la 
población, los cuales serán seleccionadas por distintos motivos uno de ellos 
puede ser porque estos posen mas conocimiento sobre el tema de estudio o 
simplemente son seleccionados al azar, de estas personas que son 
seleccionadas como la muestra se recopilara la información que se necesita, es 
así que para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomo como muestra 








El muestreo es una técnica para escoger un grupo de individuos representativos 
de la población total. Para la selección de la muestra en la presente investigación 
no se hizo uso de ninguna fórmula matemática, ya que la determinación de la 
muestra fue elegida por el investigador de manera intencional y convencionales, 
según su experiencia. En otras palabras, el investigador seleccionó 
deliberadamente la muestra, eligiendo los elementos que consideró pertinentes 
para recolectar la información. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica. 
Hernández et al  (2014), señala que la técnica es considerada un instrumento 
que está compuesto de mecanismos y procedimientos y que estos son 
empleados para la recolección de datos que le sean útiles para la investigación, 
en tal sentido la técnica de la cual se dispuso para esta investigación fue el de la 
encuesta que se le aplico al personal que labora en la empresa debido a que 
estos son los que nos proporcionaran la información sobre el control de 
inventarios que lleva la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la 
relación que tiene este con la rentabilidad. 
Instrumento 
Hernández et al  (2014), menciona que los instrumentos son herramientas que 
son empleadas para el análisis y el procesamiento de los datos que se 
recolectaron, es por ello que para la presente investigación se desarrollo un 
cuestionario el cual está compuesto de 20 interrogantes referidas al control de 
inventarios de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y su 
rentabilidad, pero para tener una mejor comprensión del tema de estudio se 
dividió en 2 partes este cuestionario, la primera parte tiene 10 preguntas que se 
encuentran referidas al control de inventarios de la empresa Representaciones 
y Servicios ING SRL y la segunda parte esta compuesta por 10 interrogantes 
referidas a su rentabilidad, así mismo para logar procesar esta información se 
hizo uso de la escala Likert la cual se encuentra basa en una serie de elementos 
o juicios afirmativos y tendrá en cuenta los comentarios de los encuestados. 
3.5. Procedimientos 
una ves que ya se recopilo la información necesaria por medio de las 
herramientas y mecanismos, como son las encuestas y los cuestionarios que 
fueron aplicados al personal de la empresa  Representaciones y Servicios ING 
SRL, esta información que fue recolectada deberá ser procesada y analizada y 
para ello se hizo uso del programa estadístico Spss versión 25, con este 
programa se realizó los cálculos de frecuencia y porcentajes de acuerdo a las 





Para Hernández et al  (2014) señala que para validar los instrumentos de medida 
de un estudio de investigación se requiere de expertos en la materia, pues deben 
evaluar si estas herramientas cumplen con las condiciones necesarias y si las 
interrogantes realizadas al personal de la empresa son las idóneas, una vez 
revisado estos estos darán su aprobación o sus observaciones. Para esta parte 






3.6. Método de Análisis de Datos  
Para procesar los datos en la investigación, tanto a nivel descriptivo como 
inferencial, para obtener la tabla de frecuencias, el porcentaje de variables y la 
dimensión de la investigación, las cuales están relacionadas con la hipótesis de 
investigación, se procesará la información recopilada de los colaboradores en el 
programa estadístico Spss 25. Donde se calculó el nivel de confiabilidad del 
trabajo de investigación y determinar si es factible, y calcular la distribución de 
los cuestionarios utilizados (tablas y gráficos) de la misma manera. Por otro lado, 
el cálculo de la prueba de normalidad también, la prueba de chi-cuadrado, que 
puede decirnos si los datos hipotéticos están distribuidos normalmente o no 
tienen una distribución normal. Finalmente, determinamos la relación entre las 
variables y sus dimensiones de investigación 
3.7. Aspectos Éticos 
      El investigador es responsable de la autenticidad de la información y datos 
registrados por la aplicación de un cuestionario de encuesta, por lo que se 
compromete no divulgar la información de la empresa manteniendo la reserva 
del caso, así mismo se respetaran los procedimientos establecidos por la 




IV. RESULTADOS  
 4.1. Distribución de Frecuencias (Tablas y Gráficos) 
         ÍTEM 01 - El procedimiento para efectuar en registro de entradas y 
salidas de los bienes influye en la rentabilidad económica. 
Tabla 3: El procedimiento para efectuar en registro de entradas y salidas 
de los bienes influye en la rentabilidad económica.  
 
 Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El procedimiento para efectuar en 
registro de entradas y salidas de los bienes influye en la rentabilidad 
económica respondieron algunas veces 20.8%, casi siempre 62.5%, 
siempre 16.7%. 
ÍTEM 02 - El procedimiento de registro y codificación de los bienes de 
la empresa influye en la rentabilidad 
Tabla 4 : El procedimiento de registro y codificación de los bienes de la 





Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El procedimiento de registro y 
codificación de los bienes de la empresa influye en la rentabilidad 
respondieron casi nunca 29.2%, algunas veces 20.8%, casi siempre 50%. 
ÍTEM 03 - Se efectúa la verificación del estado de conservación de los 
bienes de la empresa 
Tabla 5: Se efectúa la verificación del estado de conservación de los bienes 
de la empresa 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
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ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: Se efectúa la verificación del estado 
de conservación de los bienes de la empresa respondieron casi nunca 12.5 
%, algunas veces 41.7%, casi siempre 33.3%, siempre 12.5%. 
ÍTEM 04 - El procedimiento para verificar la vida útil de los bienes de 
la empresa influye en la rentabilidad. 
Tabla 6: El procedimiento para verificar la vida útil de los bienes de la 
empresa influye en la rentabilidad. 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El procedimiento para verificar la vida 
útil de los bienes de la empresa influye en la rentabilidad respondieron 
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nunca 12.5%, casi nunca 29.2%, algunas veces 25%, casi siempre 29.2%, 
siempre 4.2%. 
ÍTEM 05 - Se efectúa verificaciones periódicas del inventario físico con 
el documental de los bienes de la empresa 
Tabla 7: Se efectúa verificaciones periódicas del inventario físico con el 
documental de los bienes de la empresa 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: Se efectúa verificaciones periódicas 
del inventario físico con el documental de los bienes de la empresa 




ÍTEM 06 - El procedimiento para efectuar en registro de entradas y 
salidas de las existencias influye en la rentabilidad económica 
Tabla 8: El procedimiento para efectuar en registro de entradas y salidas 
de las existencias influye en la rentabilidad económica 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El procedimiento para efectuar en 
registro de entradas y salidas de las existencias influye en la rentabilidad 




ÍTEM 07 - El procedimiento de registro y clasificación de las 
existencias influye en la rentabilidad. 
Tabla 9: El procedimiento de registro y clasificación de las existencias 
influye en la rentabilidad 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a:: El procedimiento de registro y 
clasificación de las existencias influye en la rentabilidad respondieron casi 
nunca 20.8%, algunas veces 16.7%, casi siempre 58.3%, siempre 4.2%. 
ÍTEM 08 - Durante la rotación de existencias se determina la existencia 
de mermas y desmedros 
Tabla 10: Durante la rotación de existencias se determina la existencia de 





Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: Durante la rotación de existencias se 
determina la existencia de mermas y desmedros respondieron casi nunca 
12.5%, algunas veces 25%, casi siempre 58.3%, siempre 4.2%. 
ÍTEM 09 - El control y verificación de la rotación de existencias influye 
en la utilidad de la empresa. 
Tabla 11: - El control y verificación de la rotación de existencias influye en 
la utilidad de la empresa 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
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ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El control y verificación de la rotación 
de existencias influye en la utilidad de la empresa respondieron casi nunca 
33.3%, algunas veces 16.7%, casi siempre 45.8%, siempre 4.2%. 
ÍTEM 10 - Durante las revisiones periódicas de las existencias se 
determina faltantes y sobrantes. 
Tabla 12: Durante las revisiones periódicas de las existencias se determina 
faltantes y sobrantes 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: Durante las revisiones periódicas de 
las existencias se determina faltantes y sobrantes respondieron casi nunca 
25%, algunas veces 12.5%, casi siempre 58.3%, siempre 4.2%. 
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ÍTEM 11 - Las inversiones realizadas están enfocadas a mejorar el 
control de inventario de bienes de la Empresa 
Tabla 13: Las inversiones realizadas están enfocadas a mejorar el control 
de inventario de bienes de la Empresa 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: Las inversiones realizadas están 
enfocadas a mejorar el control de inventario de bienes de la Empresa 
respondieron algunas veces 20.8%, casi siempre 62.5%, siempre 16.7%. 
ÍTEM 12 - Las inversiones realizadas están enfocadas a mejorar el 
control de inventario de existencias de la Empresa 
Tabla 14: Las inversiones realizadas están enfocadas a mejorar el control 





Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: Las inversiones realizadas están 
enfocadas a mejorar el control de inventario de existencias de la Empresa 
respondieron casi nunca 29.2%, algunas veces 20.8%, casi siempre 50%. 
ÍTEM 13 - El activo fijo que posee la empresa es el adecuado para 
realizar la prestación de servicios 
Tabla 15: El activo fijo que posee la empresa es el adecuado para realizar 
la prestación de servicios 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
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referencia a la interrogante referida a: El activo fijo que posee la empresa 
es el adecuado para realizar la prestación de servicios respondieron nunca 
12.5%, casi nunca 29.2%, algunas veces 25.0%, casi siempre 29.2%, 
siempre 4.2%. 
ÍTEM 14 - El activo fijo con que cuenta la empresa permite tener un 
control adecuado de las existencias 
Tabla 16: El activo fijo con que cuenta la empresa permite tener un control 
adecuado de las existencias 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El activo fijo con que cuenta la 
empresa permite tener un control adecuado de las existencias respondieron 
nunca 12.5%, casi nunca 29.2%, algunas veces 25%, casi siempre 29.2%, 
siempre 4.2%. 
ÍTEM 15 - La empresa realiza la inversión en activo fijo para mejorar el 
control de inventarios 
Tabla 17:. La empresa realiza la inversión en activo fijo para mejorar el 





Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: La empresa realiza la inversión en 
activo fijo para mejorar el control de inventarios respondieron casi nunca 
12.5%, algunas veces 25%, casi siempre 54.2%, siempre 8.3%. 
ÍTEM 16 - La determinación de las ganancias de la empresa dependen 
del control adecuado de las existencias 
Tabla 18: La determinación de las ganancias de la empresa dependen del 
control adecuado de las existencias 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
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de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: La determinación de las ganancias 
de la empresa dependen del control adecuado de las existencias 
respondieron algunas veces 20.8%, casi siempre 62.5%, siempre 16.7%. 
ÍTEM 17 - La determinación del costo de servicio depende del control 
de inventarios. 




Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: La determinación del costo de 
servicio depende del control de inventarios respondieron casi nunca 29.2%, 
algunas veces 20.8%, casi siempre 50%. 
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ÍTEM 18 - La rotación de existencias incide en los costos por la 
prestación de servicios. 




Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: La rotación de existencias incide en 
los costos por la prestación de servicios respondieron casi nunca 12.5%, 
algunas veces 37.5%, casi siempre 37.5%, siempre 12.5%. 
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ÍTEM 19 - El control de los bienes que realiza a la empresa influye en 
la determinación de gastos 
Tabla 21: El control de los bienes que realiza a la empresa influye en la 
determinación de gastos 
 
Interpretación 
Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El control de los bienes que realiza a 
la empresa influye en la determinación de gastos respondieron nunca 
12.5%, casi nunca 29.2%, algunas veces 25%, casi siempre 29.2%, 
siempre 4.2%. 
ÍTEM 20 - El procedimiento para efectuar control de las existencias 
influye en los gastos de la empresa 
Tabla 22: El procedimiento para efectuar control de las existencias influye 





Para el desarrollo del estudio de investigación se realizó un cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa Representaciones y Servicios 
ING SRL, este cuestionario consta de 20 interrogantes, referidas al control 
de inventarios de la empresa y su rentabilidad, pero para tener una mejor 
comprensión del tema de estudio se dividió en 2 partes, la primera parte 
tiene 10 preguntas que se encuentran referidas al control de inventarios de 
la empresa Representaciones y Servicios ING SRL y la segunda parte está 
compuesta por 10 interrogantes referidas a su rentabilidad. De los 24 
colaboradores encuestados en relación a la interrogante de la empresa en 
referencia a la interrogante referida a: El procedimiento para efectuar 
control de las existencias influye en los gastos de la empresa respondieron 




4.2. Prueba de Normalidad 
H0: Los datos no tienen distribución normal 
H1: Los datos tienen distribución normal   




Dado que para el estudio de investigación se tomó una muestra inferior a 50 
datos se hiso uso de la prueba de Shapiro-Wilk. 
 Luego de haber aplicado los cuestionarios a el personal que labora en la 
empresa Representaciones y Servicios ING SRL, se procesó la información 
que se obtuvo, de esta información procesada se puedo ver  los resultados 
obtenidos que la significancia de las variables y dimensiones son la variable 
1 (control de inventarios); tamaño (Bienes, Existencias) y variable 2 (utilidad); 
las dimensiones (rentabilidad económica, rentabilidad financiera) son 
menores a 0.05, que muestra Los datos obtenidos tienen una distribución 
normal. Por tanto, podemos decir que aceptamos la hipótesis alterna y 





4.3. Prueba De Chi Cuadrado  
Prueba De hipótesis General 
H1: Existe relación significativa entre el Control de Inventarios y la 
Rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL 
Chepén La Libertad, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre el Control de Inventarios y la 
Rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL 
Chepén La Libertad, 2019. 





Una vez procesados los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados al 
personal de la empresa se obtuvo como resultado de la Prueba de Chi – 
Cuadrado arrojo un valor de significación de 0.000, que es menor de  0.05 
es así que de acuerdo a este resultado podemos decir que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que evidencia una 
relación significativa entre el control de inventarios y la rentabilidad de la 
empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019.  
Correlación  






Como la distribución no cumple la normalidad para analizar su correlación 
usaremos la prueba de Spearman. De acuerdo a los resultados obtenidos en 
el cuadro se observa que existe correlación alta, lo que evidencia una 
asociación positiva entre las variables control de inventarios y rentabilidad. 
Prueba de Hipótesis Especificas 1 
H1:  Existe relación significativa entre los Bienes y la Rentabilidad Económica 
de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La 
Libertad, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre los Bienes y la Rentabilidad 
Económica de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL 
Chepén La Libertad, 2019. 
Tabla 26: Prueba Chi - Cuadrado - Hipótesis Especificas 1 
 
Interpretación 
Una vez procesados los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados al 
personal de la empresa se obtuvo como resultado la Prueba Chi – Cuadrado 
arroja un valor de significación es 0.000, que es menor a 0.05, es así que de 
acuerdo a este resultado podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, lo que evidencia una relación significativa 
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entre los Bienes y la Rentabilidad Económica de la empresa 
Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019. 




Como la distribución no cumple la normalidad para analizar su correlación 
usaremos la prueba de Spearman. Del cuadro se observa que existe 
correlación alta, lo que evidencia una asociación positiva entre las 
dimensiones bienes y rentabilidad económica. 
Prueba de Hipótesis Especificas 2 
H1: Existe relación significativa entre las Existencias y la Rentabilidad 
Financiera de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL 
Chepén La Libertad, 2019. 
H0:  No existe relación significativa entre las Existencias y la Rentabilidad 
Financiera de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL 
Chepén La Libertad, 2019. 






Una vez procesados los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados al 
personal de la empresa se obtuvo como resultado la Prueba de Chi – 
Cuadrado arroja un valor de significación es 0.006, que es menor de 0.05, 
es así que de acuerdo a este resultado podemos decir que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que evidencia una 
relación significativa entre las existencias y la rentabilidad financiera de la 
empresa Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019. 




Como la distribución no cumple la normalidad para analizar su correlación 
usaremos la prueba de Spearman. Del cuadro se observa que la significación 
es 0.653, lo que evidencia una asociación positiva entre las dimensiones 




V. DISCUSION  
Luego, de obtener los resultados de la investigación, se elabora la discusión 
donde se realiza la interpretación del estudio propuesto. Es menester enfatizar 
que el objetivo general es determinar la relación que existe entre el control de 
inventarios y la rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING 
SRL Chepén La Libertad, 2019. Se utilizó el software estadístico SPSS versión 
25, y se utilizó la prueba estadística de confiabilidad Alfa de Cronbrach para 
realizar una prueba de validez y estimar el nivel de confiabilidad, tras la 
investigación, las variables de control y la variable de investigación rentabilidad 
obtuvieron 0.618 y 0.641. resultado del proceso. El coeficiente alfa de Cronbach 
para cada una de las variables estimado en un instrumento conformado por 20 
ítems, considerando 10 ítems para cada una de las variables arrojó los valores 
de 0.618 y 0.641, según Hernández et al. (2014), son valores altos, por lo que 
se consideran confiables y aceptables, por cuanto, para ser confiable el valor de 
alfa debe estar cerca de +1. 
De los resultados encontrados respecto a si existe relación significativa 
entre el control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Representaciones 
y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019, utilizando el coeficiente de 
correlación de Spearman (Rho) el valor fue de 0,705, confirmando la hipótesis 
general de este estudio;  a la vez el valor del Rho representa un alto grado de 
correlación positiva con un  nivel de significancia (Sig.) de 0,000, que es menor 
a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Considerando a Salas, H. G. (2009), y Laveriano, W. (2010), sobre el control de 
bienes y existencias; en el proceso real y en el proceso de producción, 
considerando el nivel de consumo, nivel de stock y compras programadas para 
satisfacer la demanda, el control de inventario se mide mediante la inspección 
de bienes, y mediante inspección y verificación. Así mismo se lleva un Registro 
de bienes. De manera similar, el inventario se mide a través de registros de 
inventario, rotación de inventario e inspecciones regulares. Existe asociación 
entre el control de inventarios y la rentabilidad. Donde Guerreo y Galindo (2014), 
la diferencia entre ingresos y costes (cuando el primero de los dos es mayor) 
suele ir acompañada de una indicación del tipo de servicio en cuestión, así 
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mismo Aguiar, I. (2005). Se entiende por rentabilidad de una empresa es 
proporcional al capital o recursos que utiliza. La rentabilidad de una empresa se 
puede medir por la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Esta se 
ve mediante la rentabilidad económica donde se verá las inversiones y el activo 
fijo de la empresa, así mismo en la rentabilidad financiera se mide las ganancias, 
costos y gastos de la empresa. 
Estos resultados serán confirmados por: Quiroz, J. (2018), quien concluyó 
que el control interno afecta positivamente en la gestión de la compañía, por lo 
que concluí que si la empresa utiliza un sistema de control interno adecuado, 
conducirá a su eficaz desarrollo.; Gil, E. (2015), en su tesis titulada: El Control 
Interno y su Influencia en la Gestión de Inventarios de las micro y pequeñas 
empresas comerciales del Perú: concluyo que la gestión de inventarios de la 
empresa se encuentra estrechamente relacionada con el control interno, porque 
se puede decir que, si no existiera el control de inventarios, entonces la empresa 
no podrá detectar las fallas que ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos 
marcados por la empresa y definir situaciones inesperadas.; Enco, D. (2018), 
concluyó que las MYPES comerciales peruanas tienen control interno sobre la 
gestión de las existencias; a muchos microempresarios se les permite continuar 
invirtiendo en sus negocios, lo que significa un aumento en sus ingresos y 
mejorando su performance empresarial mientras controlan adecuadamente la 
capacidad de inventarios.; Morante, G.  (2016), concluyo que cuando la empresa 
controla el inventario de las áreas de despacho y distribución de la empresa, al 
no existir un manual que describa las actividades de los trabajadores, es posible 
notar la falta de control. Se ha determinado que el personal interno relevante 
trabaja pasará a formar parte de la gestión de control de inventario. 
De los resultados encontrados respecto a si existe relación significativa 
entre los bienes y la rentabilidad económica de la empresa Representaciones y 
Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019, para verificar la hipótesis 
especifica respectiva a través del coeficiente de correlación de Spearman (Rho), 
se halló un valor de 0,773, señalando la existencia de una alta correlación 
positiva, con un nivel de significancia (Sig.)  de 0,000, menor a 0.05, por tanto, 
se acepta la hipótesis alterna. 
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Estos resultados serán confirmados por: De la Cruz J, (2019), del cual se 
extraen las siguientes conclusiones: Si se diseña un adecuado sistema de control 
interno, esto conducirá a mantener un inventario efectivo, de modo que la 
empresa pueda realizar mejor la rotación de inventario bajo un control adecuado, 
lo que permitirá un crecimiento de la compañía.; Alvarado y Gallegos  (2019), 
indican que no existe un registro de control de inventarios ni el uso de tecnología 
o métodos acordes con las actividades de la empresa, lo que lleva a desconocer 
si su empresa está reportando ganancias y pérdidas, de igual manera esto 
también demuestra que no hay control. No mantenga registros de entrada y 
salida de mercancías, y no realice verificación física de los productos, lo que 
puede causar pérdida de inventario debido a robo o deterioro. 
De los resultados hallados concerniente a si existe relación significativa 
entre las Existencias y la Rentabilidad Financiera de la empresa 
Representaciones y Servicios ING SRL Chepén La Libertad, 2019, Los 
resultados se obtuvieron al confirmar la hipótesis especifica de este estudio con 
el Rho de Spearman. Se obtuvo como resultado un valor de 0.653, confirmando 
la existencia de una correlación positiva moderada, a la vez, con respecto al nivel 
de significancia (Sig.) se obtuvo como resultado un valor de 0,006, que es menor 
de 0.05, de manera que se acepta la hipótesis alterna. 
Estos resultados serán confirmados por: Citelly, R. (2019), concluyó que el 
control de inventarios puede lograr el balance real de ingresos y gastos dentro 
del período contable establecido, lo que ayuda a tomar decisiones de crecimiento 
empresarial, especialmente entendiendo su rentabilidad, de manera que también 
puede mejorar la rentabilidad de la empresa siguiendo los procedimientos 
contables correctos para optimizar tiempos y recursos. y tomar decisiones 
informadas en el futuro.; Aizaga e Iza (2018), concluyó que: Se descubrieron 
errores en los procesos internos y se desarrollaron métodos alternativos en estos 
errores, estos métodos permitieron a la empresa establecer plenamente la 
gestión de costos, controlar los registros de movimientos en los inventarios y la 
calidad de imagen del producto final. los defectos encontrados, no pudo obtener 
información de contabilidad financiera de manera confiable. Producido en cada 






1° Con referencia a la verificación de los resultados estimados del estudio se 
concluye que control de inventarios tiene relación significativa con la 
rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL, Chepén 
La Libertad, 2019; el control de inventarios se realiza tanto a los bienes como 
a las existencias en relación al inventario de bienes se considera el registro y 
la verificación y en cuanto a las existencias se considera el registro la rotación 
y la revisión. 
2° Se concluye que el control de inventario de bienes tiene relación con la 
rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL; se 
determinó que la compañía cuenta con deficiencias al momento de efectuar 
el registro de bienes lo que trae como consecuencia dificultades al momento 
de efectuar la verificación de los bienes esto repercute en forma negativa con 
respecto a la rentabilidad. 
2° Se concluye que el control de inventario de existencias tiene relación con la 
rentabilidad de la empresa Representaciones y Servicios ING SRL; se 
determinó que en referencia al control de inventario de existencias la empresa 
cuenta con deficiencias al momento de efectuar el registro de existencias, 
rotación de existencias y revisiones periódicas lo cual conlleva a un efecto 








1° La gerencia general debe de modernizar sus procedimientos de control de 
bienes en la empresa, con la finalidad de contar con procesos efectivos de 
registro de entradas y salidas, codificación y estado de conservación de los 
bienes para eliminar pérdidas de clientes por incumplimiento de trabajos y por 
ende afecten la rentabilidad de la empresa. 
2° La gerencia de logística debe de modernizar sus procedimientos de control de 
existencias en la empresa, con la finalidad de contar con procesos efectivos 
de sistematización de información, registro y clasificación de existencias con 
la finalidad de disminuir las mermas y desmedros, determinar faltantes y 
sobrantes que retrasen la programación de trabajos de los clientes y por ende 
afecten el resultado financiero de la compañía. 
3° La gerencia de operaciones de la compañía debe reconocer la utilidad del 
control de inventarios por lo que es necesario modernizar sus procesos de 
control de inventarios con lo cual se logrará una eficiente gestión de bienes y 
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